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STADSARCHIEF OOSTENDE 
Onlangs werd uit het Museum voor Schone Kunsten een ordner met oude, historische spijskaarten 
i.v.m. Oostende overgedragen aan het Stadsarchief. Voor de geïnteresseerden volgt hier een 
overzicht. 
- ASSOCIATION COMMERCIALE, MARITIME, INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DE 
L"ARRONDISSMENT D'OSTENDE 
BANQUET DU 30 JANVIER 1887- HOTEEL MERTIAN 
voorstelling van vuurtoren; banderol met opsomming van de desiderata van de vereniging. 
- BANQUET DE L'ASSOCION DU MARIAGE DE MR. JULES DAVELUY AVEC MAD. 
MARIE VAN HERCKE 
OSTENDE, 16 NOVEMBRE 1875 
voorstelling van de echtgenoten (fotomedaillon). 
- COUPLETS CHANTES A L'OCCASTION DU MARIAGE DE MR. JULES DAVELUY AVEC 
MAD. MARIE VAN HERCHE CELEBRE A OSTENDE LE 16 NOVEMBRE 1875 
versjes; drukwerk uitgevoerd als wapenschild van Oostende. 
- BANQUET OFFERT PAR LES MEMBRES LIBERAUX DU CONSEUL COMMUNAL 
D'OSTENDE A LEUR BOURGMESTRE MONSIEUR CHARLES JANSSENS A L'OCCASION 
DU RENOUVELLEMENT DE SON MANDAT 
8 JANVIER 1885 - HOTEL DE LA COURONNE 
- BANQUET OFFERT PAR LE CONSEUL COMMUNAL D'OSTENDE A SON BOURGMESTRE 
MONSIEUR ALPHONSE PIETERS LE 14 JANVIER 1893 
HOTEL DE LA COURONNE 
- BANQUET OFFERT PAR LA BATTERIE D'ARTILLERIE DE LA GARDE CIVIQUE 
D'OSTENDE A L'OCCASION DU CONCOURS DE TIR 
28 JUIN 1891 
Zeedijk, staketsel, vuurtoren, 2 Burgerwachters bij kanon. Vrouwelijke allegorische figuur bij 
• schietschijf. 
- BANQUET OFFERT A MONSIEUR HEYVAERT, GOUVERNEUR DE LA FLANDRE 
OCCIDENTALE A L'OCCASION DE SA PREMIERE VISITE OFFICIELLE A OSTENDE LE 
DIMANCHE 13 JUILLET 1879 
- BANQUET OFFERT A MONSIEUR J. VAN DEN PEEREBOOM, MINISTRE DES CHEMINS 
DE FER, POSTES ET TELEGRAPHES PAR L'ASSOCIATION COMMERCIALE, MARITIME, 
INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DE L'ARRONDISSEMENT D'OSTENDE 
OSTENDE, 23 JANVIER 1886 - HOTEL FONTAINE 
- CERCLE COECILIA OSTENDE. BANQUET A L'OCCASION DE LA STE CECILE 
24 NOVEMBRE 1883 
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- BANQUET STE CECILE 
CERCLE COECILIA OSTENDE 
geen datum 
voorstelling : komische voorstelling van Ste Cecilia en de diverse muziekgenres. 
tekening door JUD NIDRA (= Antoine DU JARDIN). 
- BANQUET OFFERT PAR LE CONSEIL COMMUNAL A SON PRESIDENT M. J. 
MONTANGIE A L'OCCASSION DU RENOUVELLEMENT DE SON MANDAT 
LE 15 JANVIER 1891 
- CERCLE COECILIA 
BANQUET DU 25 NOVEMBRE 1875 
- BANQUET OFFERT PAR LE CORPS D'OFFICIERS DE LA GARDE CIVIQUE D'OSTENDE A 
SON MAJOR MONSIEUR CHARLES VAN IMSCHOOT A L' OCCASION DE SON 
INSTALLATION LE 15 JANVIER 1889 
- OSTENDE LE 26 JUIN 1882 
BANQUET OFFERT PAR LE CONSEIL COMMUNAL A SON PRESIDENT MR. CHARLES 
JANSSENS BOURGMESTRE 
GRAND HOTEL D'OSTENDE 
- ASSOCIATION COMMERCIALE, MARITIME, INDUSTRIELLE & AGRICOLLE DE 
L'ARRONDISSEMENT D'OSTENDE. BANQUET 28 JANVIER 1883 
met allegorift op handel, scheepvaart, industrie en landbouw/visserij en een afbeelding van het 
kursaal. 
- MENU DU BANQUET DE RETOUR DE NOCES OFFERT PAR M.F. MAES A SES ENFANTS 
M. & MME MAES-MONTANGIE LE 3 JUILLET 1877 
AU CERCLE DES BAINS - V. MICHENS-VERHOEST 
- BANQUET OFFERT A MESSIERS A. STRACKE ET VERHAEGHE-BAELE PAR 
MESSIEURS CHARLES MERTIAN, JUVENAL THOMA, LEON THOMA, VICTOR MICHENS, 
CHARLES MANN ET OSCAR THOMA EN SOUVENIR DE LEURS VOYAGE ZUR 
KOCHKUNST-AUSSTELLUNG A COLOGNE DU 16 AU 30 NOVEMBRE 1885. 
HOTEL D'ALLEMAGNE 23.12.1885 
KONINKLIJK ATHENEUM OOSTENDE 
JUBILEUM 1882-1957 
- MENU DU BANQUET OFFERT PAR LE CORPS D'OFFICIERS DE LA GARDE CIVIQUE 
D'OSTENDE A M. LE LIEUTENANT-COLONEL VAN IMSCHOOT A L'OCCASION DE SA 
NOMINATION DE CHEVALIER DE L'ORDRE DE LEOPOLD 
HOTEL DE LA COURONNE 
geen datum 
foto te paard van de feesteling. 
MENU DU BANQUET OFFERT PAR LES MEMBRES DU SYNDICAT MEDICAL D'OSTENDE 
A LEUR EMINENT CONFRERE M. LE DR. ED. MOREAUX. BOURGMESTRE DE LA VILLE 
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HOTEL DE BRUXELLES 5 AVRIL 1924 
- BANQUET A L'OCCASION DE LA PRESTATION DE SERMENT ET DE LA 
RECONAISSANCE DU CHEF DE LA GARDE CIVIQUE D'OSTENDE. MONSIEUR LE 
LIEUTENANT-COLONEL VIATOUR 
OSTENDE LE 24 MAI 1914 
HOTEL DE LA COURONNE 
SOUVENIR DE MA PREMIERE COMMUNION 
- STE AME. DU CHEMIN DE FER ELECTRIQUE OSTENDE-BLANKENBERGHE & 
EXTENSIONS. 
DEJEUNER OFFERT PAR LE DIRECTEUR GENERAL AUX MEMBRES DU PERSONNEL 
AU SERVICE DE LA SOCIETE DEPUIS 30 A 35 ANNEES. 20 JUIN 1885 -29 JUIN 1920 
HOTEL DE LA COURONNE - 29 JUIN 1920 
- MENU DU LUNCH OFFERT A L'OCCASION DE L'INAUGURATION DE L'EGLISE DECANE 
DE SS PIERE ET PAUL LE 4 SEPTEMBRE 1905 
voorstelling van de kerk en de koninklijke kapel. 
- BANQUET OFFERT PAR LES OFFICIERS ACTIFS ET HONORAIRES DE LA GARDE 
CIVIQUE D'OSTENDE A MONSIEUR ALPHONSE PIETERS MAJOR COMMANDANT A 
L'OCCASION DE SA NOMINATION COMME CHEVALIER DE L'ORDRE DE LEOPOLD 11 
AOUT 1890 
HOTEL VICTORIA 
- GARDE CIVIQUE DU ROYAUME. BANQUET OFFERT A LL. AA. RR. LE PRINCE ET LA 
PRINCESSE ALBERT DE BELGIQUE 
LE 1 DECEMBRE 1900 
- MENU. GELEGENHEID ONBEKEND 
- BANQUET OFFERT AU COMITE ADMINISTRATIF DE LA SOCIETE DES HOTELIERS 
D'OSTENDE PAR LE COMITE ADMINISTRATIF DE LA SOCIETE DES HOTELIERS DE 
BLANKENBERGHE 
3 FEVRIER 1885 
- BANQUET DONNE EN L'HONNEUR DU RIGHT HON SIR GEORGE FAUDELL PHILIPPS 
LORD MAIRE DE LONDRES A L'HOTEL DE VILLE D 'OSTENDE A L'OCCASION DE SA 
VISITE LE 4 AOUT 1897 
- LUNCH OPPERT AL LEURS ALTESSES ROYALES LE PRINCE ET LA PRINCESSE 
ALBERT DE BELGIQUE A L'OCCASION DE LEUR VISITE OFFICIELLE A LA VILLE 
D'OSTENDE (1902) 
foto's van de vorsten; vlaggen van België en Beieren. 
- BANQUET OFFERT PAR L'ADM1NISTRATION COMMUNAL D'OSTENDE A l'HOTEL DE 
VILLE LUNDI 4 SEPTEMBRE 1905 A L'OCCASION DE LINAUGURATION DES 
NOUVELLES INSTALLATIONS MARITIMES 
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voorstelling van de Graaf de Smet de Nayerbruggen, Kursaal en vuurtoren. 
- REVEILLONS AU KURSAAL D'OSTENDE 1957 
(ontwerp : W. BOSSCHEM) 
- BANKET AANGEBODEN IN DE KURSAAL TER GELEGENHEID VAN HET BEZOEK VAN 
DE LORD MAYOR VAN LONDEN 24 JULI 1960 
- ONBEKENDE GELEGENHEID. "SERVI PAR LA MAISON VANDER NOOT, OSTENDE" 
1"ARMENONVILLE " IN HET MARIA -HENDRIKAPARK 1 
Eens werd me gevraagd : "Armenonville", vanwaar komt die benaming toch ? En ik bleef, zoals 
velen, het antwoord schuldig. Armenonville ? Tja. 
Wellicht geeft John BOUSSY (71 jaar), algemeen voorzitter van voetbalploeg KVGO, het juiste 
antwoord. Wie weet beter ? Of wie heeft nog een andere verklaring ? Nu laten wij J. BOUSSY aan 
het woord dat opgetekend werd door Peter ROSSEL en dat voorkwam in de rubriek "Streeknieuws 
Sport", een onderdeel van "Het Nieuwsblad", editie Kunst, op donderdag 19 juni 1997, p. 22 : 
"Zeker voor een "Bevorderingsclub" was Armenonville een deftig terrein. Bij de promotie naar 
Derde Klasse (1964) verlengde onze club de staantribune aan de overzijde. Ook bouwden we 
"gradins" achter het doel. Ook in de bond herinneren er velen me er nog aan hoe gezellig het was op 
Armenonville in het Maria-Hendrikapark. Intussen zijn de installaties verouderd, maar je kan daar 
niet aan veranderen omdat je niet weet hoelang VGO daar nog mag spelen" mijmert John Boussy. 
Bijna 60 seizoenen (1922-23 tot 1980-81) speelden de rood-gelen er hun matchen. De nieuwe 
Véégééploeg, tweedeprovincialer, traint en speelt er nu met instemming van de nieuwe eigenaars, 
de zusters van het Heilig-Hart Ziekenhuis". 
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